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BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Faktor-faktor yang 
berhubungan dengan penggunaan Alat Pelindung Diri pada pekerja pengangkut sampah di 
Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman 
Kabupaten Pesisir Selatan, maka peneliti menarik kesimpulan dengan hasil sebagai berikut: 
1. Lebih dari separoh 65.1% penggunaan APD tidak lengkap pada pekerja pengangkut 
sampah di Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan 
Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatan. 
2. Lebih dari separoh 58.1% pengetahuan tinggi mengenai APD pada pekerja pengangkut 
sampah di Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan 
Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatan. 
3. Lebih dari separoh 69.8% sikap negatif mengenai APD pada pekerja pengangkut 
sampah di Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan 
Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatan. 
4. Lebih dari separoh 72.1% pekerja pengangkut sampah menerangkan bahwa 
tersedianya APD di Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Prasarana Jalan Tata 
Ruang dan Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatan. 
5. Lebih dari separoh 58.1% ada pengawasan terhadap pekerja pengangkut sampah di 
Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan 
Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatan. 
  
6. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan penggunaan 
APD. 
7. Terdapat hubungan yang bermakna antara sikap dengan penggunaan APD. 
8. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara ketersediaan APD dengan penggunaan 
APD. 
9. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pengawasan APD dengan penggunaan 
APD.  
 
6.1 Saran 
 Merujuk dari hasil penelitian yang dilakukan pada pekerja pengangkut sampah di Bidang 
Kebersihan dan Pertamanan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten 
Pesisir Selatan, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:  
6.1.1 Bagi Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan 
Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatan 
1. Menyediakan APD sesuai dengan jumlah pekerja. Saat ini dinas sudah menyediakan 
APD sesuai dengan potensi bahaya di tempat kerja, namun jumlah yang disediakan 
masih belum sesuai dengan jumlah pekerja sehingga beberapa pekerja tidak memakai 
APD secara lengkap. 
2. Memperketat pengawasan penggunaan APD dan mensosialisasikan peraturan 
penggunaan APD kepada para pekerja. 
3. Agar penggunaan APD lebih meningkat, sebaiknya peraturan yang ada dipertegas 
dengan diberlakukannya sanksi dan penghargaan terhadap pekerja yang melanggar dan 
mematuhi peraturan tersebut. 
  
6.1.2 Bagi Pekerja pengangkut Sampah  
1. Perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman di tempat kerja dan kesadaran 
pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan pada saat bekerja. 
Pekerja diharapkan dapat saling mengingatkan rekan kerjanya apabila tidak menggunakan APD 
pada saat bekerja. Hal ini baik dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada 
saat bekerja 
